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ぐれた分析を展開した本学教授戸田海市 (かいち)の所説を紹介 ･検討すると共に,当
時戸田の影響下にあって,A.フイッシJL--批判をとおして,世界の物価騰貴それ自体
の原因を追及した河上聾の所説にも開設し,さt,に戸田と河上との理論上の交渉と異同
に言及することを且的としたものであるO
